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ABSTRACT 
MARKETING STRATEGY OF PROSPEROUS PENSION LOAN IN 
KARANGANYAR SUBSIDIARY OFFICE OF BANK TABUNGAN 
PENSIUNAN PURNA BAKTI 
Nuur Rachma Diah Falupi 
F3613047 
An understanding on marketing strategy was really needed by all business 
performers including banking sector. Banking world has many products in market 
so that the companies in banking sector should survive in the existing 
competition.  
The objective of research was to find out what the marketing strategy was taken 
by Karanganyar Subsidiary Office of Bank Tabungan Pensiunan Purna Bakti in 
marketing Prosperous Pension Loan. In the attempt of find out the constraints 
encountered and the solution to the obstacles. The data was collected using 
interview and library study method; this study was a descriptive research.  
The result of research showed that the marketing strategies taken by Karanganyar 
Subsidiary Office of Bank Tabungan Pensiunan Purna Bakti were product 
strategy, price strategy, place strategy and promotion strategy. The company 
should reform the product in order to be more reliable and to maintain its 
customers. 
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ABSTRAKSI 
STRATEGI PEMASARAN KREDIT PENSIUN SEJAHTERA PADA BANK 
TABUNGAN PENSIUNAN PURNA BAKTI KANTOR CABANG 
PEMBANTU KARANGANYAR 
NUUR RACHMA DIAH FALUPI 
F3613047 
Pemahaman mengenai strategi pemasaran sangatlah dibutuhkan oleh semua 
usaha tidak terkecuali sektor perbankan. Dunia perbankan sangat mempunyai 
banyak produk dipasar sehingga perusahaan pada sektor perbankan harus mampu 
bertahan pada persaingan yang ada. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pemasaran 
yang dilakukan oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Purna Bakti KCP 
Karanganyar dalam memasarkan produk pensiun sejahtera. Dalam upaya 
mengetahui hambatan yang dihadapi dan bagaimana solusinya untuk mengatasi 
hambatan tersebut. Data yang diperoleh diamati melalui wawancara, studi pustaka 
dan tipe penulisan tugas akhir ini bersifat deskriptif. 
Hasil penelitian ini membahas mengenai strategi pemasaran yang digunakan oleh 
Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Purna Bakti KCP Karaganyar yaitu 
strategi produk, strategi harga, strategi tempat, dan strategi promosi. Perusahaan 
harus diharapkan perusahaan hendaknya melakukan pembaruan produk sehingga 
nasabah semakin percaya dan dapat terus mempertahankan nasabahnya. 
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MOTTO 
Bukanlah suatu aib jika kamu gagal dalam suatu usaha, yang merupakan aib adalah 
jika kamu tidak bangkit dari kegagalan itu. 
Jadilah seperti karang dilautan yang selalu kuat meskipun terus dihantam ombak 
dan lakukanlah hal yang bermanfaat untuk diri sndiri dan juga orang lain, karena 
hidup tidak abadi. 
Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur. Bersabar dalam berusaha. Berusaha dengan 
tekun dan pantag menyerah dan Bersyukur dengan apa yang telah diperoleh. 
Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama 
untuk menyelesaikannya. 
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